



do ¡JOI' el acreditado H..,1('1 de D," Cons-
tancia 1{ur y cel~bróse eu la phlDta ba-
j¡l de: edifino de que ya haulamos y sien
do comenlia!es lü8 seuorC6 citados cn
nucstro número anterior,
Por indicarlo a~í pj Sr. SáIlchez Gue-
rra solo hllbo (!os disCIl\';;O::i, el suyo y
el del dl'lcgado fraucés, I'lubiecl'eta-
do dcl miui.stE'rio de trabajo!' púllheus
de la vecina repúb:ic:l quien eJl utilcia-
do brindis exprraó Sil satisfacC!óll pUl'
que el gobie!'llo de Su pala le hubiera
eocargado de reptt'F;clltolrle en e;;te acro
de tal: trallsCend(llltalj~ima importancia
para Jas dos lIli.cionr:"
Nuestro ñ-Iinistro le {'ontcil.t6 fclici-
13.1(10$(' de que al caho de un siglo que
luch3Tlln Francia y Espaila apa:'ezcau
ahora unidos en actüs:' elDprt'lias como
la Expo~ll;ióll de Zuagoza y la lillf~a.
del Cadranc.
De,1icó ('l.~r, Sónchl'z Guerra mcre-
r¡do~C!o~ios Ó lo!' 3r<!gcnescs que tra-
bajaron en pr.:; df'l Caofrar:c)" tU\'o fra-
¡;~.~ muy c"l'iii.o,as que pu~ieron de re-
l¡c\'c ¡,¡u a:ta sij!nJfic:l.cióu política, las
ioHuencias y carlnOS de qUe guza eu!llls
altas ('~teras, para pi ;:'1'. DU'¡lle dc Bi-
Vo!,a, ilustre IHocer qllP, tan hondus Ca-
riilo:; si~lIte rOl' esta tierrra, ad como
par¡¡ It..s Sres, Duque de Zaragoza, Pa-
nti~o j' M~ucheta allí pre~pntt';..
l~ECBPc¡Ú~,_<:El Diario dC' llul':"ca"
de quien ~!l puedc dpclr quc:>1\ misión
ell la prensa e~ la de farsear hechos y
poner cn [(¡do C:lSO y lUJar de reliev"
los apa>'i ,!l~:lJi~nl('s que prefil'ieo ::us
actos, faltando Ii. un deber ce imparcia-
les que dcbr :<cr la ll.O~ma de to~o CIO-
¡¡¡:sta ¡;e calla (~t:n d:lüio;l iUlenciúlJ, la
recepdón habida cn el PalaclO cpi"co-
poI,
Ignora el plJorcril:u qlle h..ui" a'lui
sigllificlldas per"o;·a:iJadc.; (h·l pfolio-
Ih.l;!DO, que' por ¡:fi(]a ni p lr uadic de:-
ril'll,jpu a¡ tcrrf'üO bajll de {>,.as martiu-
galas pulíticas y haLitl.u rcc;)gi,lo como
"clou" qu(' era de ;3 jornada de. día ü,
el acto IIIlC vamo!': ;i (ll'scribir.
Reprc:.;e:!t3'_~iones luc;Jh:imas de to-
do el particlo cumplimentatüu {If'spná;¡
de las comi-:iooes lllilll;,¡rC':; CH ('! Pala-
cio episcopal, I>U alojamipllto del ['liior
:5álichez Gl",rra, to'la~ fueroll presrn-
ladas pI!' el Sr Duque ele Bivonu,y
por mediu('lón de ~"tC hiC'il'l'oll ver al
SI', Minir-t.I'Q la l\('c¡~~idádt':; de rada
uno de 10$ puntos que I'epfl;~t>:ntflball
El :-11', $(1l1chez l3 uena tornó buena !lO-
ta do nquf'll;,¡s pctiC'¡OllC~,
Fl '-1' lJuqlJ<l de Bivona fue aclama-
de pOI' la,: lI\IIUl'I'O~:.LS rl'pl'c:<r>lltaciooes
que tuü~tie(Oll al atto, resultando UDa
e¡;ponttinea )ni:nifE::.taciull de cariiio y
re>'p,'to, qnp significa la,,; gTa:1des :sitn-
patías '.h que gDza en el distrito de
Jaca 01 prJ"t'I' ilu,,;trc, que CüU!\llgra to-
das su..; acti\'idad¿f5 y puel'¡.:-ia'\ al d"s-
PTl\'oivi,mH'nto y Pl'oJ"pC'rl'lad de la CiJ-
l:WI'C¡\ JBcclar.a,
La mUlllfr;;bwi¡)lI tributada al dU'lue
de B\ \. na fl¡Ó pJ'e,;-encia la pns" i1n~tl't:S
El mini..tro también dirigió otro t~­
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la inercia que Je nuc;,U';¡ pi hlil
ciólI se Inuía t'n~pIiOl'l':Hlo se 1I! i('-
ron lodos y como 1111 sdln hOI11I)1'('
se apreslaron ú feslrjal':'1 lIUI':,lso:-;
huéspedes y al Can/ranc,
EIl pnc,ls bor:l:;, hl'c11O qlH' (/r
mllestl'a quc los clllu;,iasrnos, IH'I'-
m:1I1d:¡¡1 \' Vlll!llllad rir'me SCln fóle-
tore:, 110 ~'<l impor(~llt(':', ~illo (lid
COj para la I't'alizll/'irlll de ¡.{rnlldl!S,
enlpr'cs3s, quedó OI'7illlizadu ulln
comi~iúlJ, la ellal con UII dCJ'I'oclle
de 3l'tividad. fOr'I1L) UIl rl'O~I'alll3
) ellg-alu/H) las c:lII{~s COIlIO para
los ~I'alldes :lcontrcimi<'llt'lS,
MLl.'dcas que irnrl'!Hetan alt'g'l'(':'
pasacalks, di~pal'o lle hOlll!las y
coheles que al l'elllolltnr'q~ en las
1IIwJ':Js p:lI'f'cía Jo b:lCíllll (¡Oll doblr
fin dl~ pUl'licipar al !llUllllu luda"
nuestras alcg-l'ias, \'oces en lIÚlll~·
1'0 cOllsil!el'nLlc <¡oe prorrtlmpíall
en ovaciollf's dclir:!nll'S, ,'¡\':lS ni
C:lIlfralll: \' sus dcft'IHorE's tI E..-- ,
paria)' Frallcia, !nanifl'stacilin la
tn,<S csponlúnea d('1 3111hirlllc ~uc
lIqlll se I','spil'aba, ha sido la Iluta
en extremo :,impillica y pI'; H'i'la-
li;,ima (llIe Jaca ha Ofl'f'l'itll' ti 1115
flue con ol'asian de! vi:lje Ú Can
fl'alle uos hall "j;,il:ll.Jo,
Misa de campaña,
Ya en los Arañoues, dorllle la concu-
trpncia era gra:ldísima, notñ:ldosc la
afiuencittde distinguidas personalida-
des de la montaña ó quicDe~ además
de su desee> de adherirse al fausto su-
ceao que allí iba ó I{'!ler lugar leS llevó
la idea de sllludar y cumplimentar "1
Excmo. Sr, Duque de Bin'1l3, cclebró-
se eu artístico altar levantado {':I€-i en
la embocadura dpl tÚIlr'1 UDa milla re-
z3da que dljG el Arzobi;;po Sr Soldevi-
la y terminada é"ta ben(hjo las obraB,
A continuación el oficiame dirigió
la palabra al auditorio, declllraodo sen.
tíll intima satisfaccióu de :'Cr el quicn
bendigcl'3 unas obras que 113bían de
unir dos pneblos hermilOos. Después de
algunas coosideraciollcs acerca de la
import:lDc¡a de las obras, dá lal': gra-
cias 31 Gobierno y muy TH'iocipalmente
al Ministro de Fomento, ::í quien dC'lldc
hlJY considera como el más cntu¡.;i3stl\.
de loa aragoneg~s.
La explosión
El ministro de Fomento, Sr, 5~llchez
Guerra, en nombre del Rey, prclldió
fuego á la mrcha del burrcno ccntnd,
. y dpspués los obreros bicieron lo prO-
pio con -).7 barre¡lO;¡ cargados con '.:20
cartuchos de dinamita,
El momento de la rxplosi6n fuá
grandioso, El duque de Divona di,; ¡vi-
vas! á España, Fraocia y :i. D, Alfoubo,
Del palomar militar de Jaca sc l:Iul·
tarOll palomas mensajeras IItH'ando un
telegJama dcl ministro ni duque de So-
tomayor,
JACA





Baslianclli realizar:í rOl iClltio pa-
ra ello en f'jccllción los m:'¡" 1Il0
uernos procedimielltos empleados
por la ingeniel'Í:.l.
Por eso la región, Espúla toda,
31 ill<lugul'ar tan ma~lIos lraba-
jos ha vestido de ~ala, por eso UIl
minislro joven y animoso compe-
netrado pel'f{'ClalllenlC COII la ¡!l',.n
diosid3'¡ dc la obra,ha querido sel'
él mismo el que prendiera la mp-
ch:l que habi3 de ha{'er esuJllar 1,1
I'r'inlCI' barrrno, pOI' eso :lquel día
dc l'er.onJaciÓII pcrenlle par':l 1l0h-
otros, en los ArailOllC's se cOllgre·
g,lI'Ull, PI'CCI:lI'ÓS hijos <Ir la iglf::o:i:,J
como el AI'zohi¿po de Z¡¡l'ag-oz:l y
lIuestro 5:lbiu PI'elado, r"lll'(lSl'lllíl
cióll tan lucida del elclI1l'lIl0 mi,
litar como cl Sr, Echagüe, Ayu-
dante d~S, M, el Hey; Ilueslro
ilustre genernl é ilustrarlos irqre-
nieros tic I'sta Comandancia Mili·
lar, persona!idades de tan sig-ni-
fica¡Jo l'e1ievc en la polidca como
cl Excmo. Sr. Puquc de Bivolla,
de quien el ministro dijo en su
discurso, traía la representi\l'ión
'1ue m:i" la región debiera lellC'r
en cuenta. pues era la de las afcc-
riollPs y earilioj que p.lr esta tie-
rra siente, y 1)01' (dti¡no cuanlo en
la ballca, ciencias, illuustri3, I>e-
riodisJllo Clc" f'lC" encierra IIUCS-
, tra 1l00ción,
Aleluya canlamos cn 11llC:itro
¡lIlterior número y rn nrdad fJllC
nUll('n lan illtil'ft:lnH'lItc srntiJa,
Nosotros 1I0S asoci:lmos con to-
da nuestra alma al jubilo qne elll-
b:lr~J con r,.\Zun ¡¡ los halJitalllCS
dc nllestra com:u'ca, PUI'(IIlC 3Jl:lI'-
te las illliisclllibles \'l"nlaja~ qtlf' !a
IIUe\'a vía de cOlllurlÍc:Jción ha de
pro¡Hl:'cion:ll'l1os y dI' abrirse eOIl
ellas una ('ra,dr fdiciil¡¡des, \'cm05
en el lÍlncl d,' Sompor'l, un tlllr\-O
lazo dc ulliúll cntl'(' dos plli~C3 y
pOI' eso pl'OI'fUmpill105 :11 terminar
rs(o:; piirr'<lfos ClllI vr,z salida dc h¡
m:'ls intimo dc nllf~::,[r(l eOI'3Zlin,
¡GhH'ia:'t Oio'i f'1l las :ltturils y puz
el! la ticITa:\ los homul'C's de Luc'
na volunlad! .'.
COIl satisfaccilin !JPtllOS de ron,
fesar 110 se clln1plie/'nll IIllC'slr'os
pesimisulos I'CSpt'Clo i la actitud
flue J:lca <ldopwl'Ía para f"s(('jal' el
grnndillso suceso del día 6, Un !la
mamiclIlo del Ale:.lIdc file ~uJicirn­
ll~ p:lra flue /lucsll'OS cOllvpcinos
ueshacicnJose de aqul'l indiferen-
tismo de qlle al rarecersc hall:Jhull
posI'idos, r l'acudirllrlo :ll'toganses
SEMANARIO REGIONAL INDEP.&NDIENTE
tREDACCION y ADMINISTRAClON~
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La inauguración de:las obras
El dia 6 oc los eorl'Ícntcs luvo
IlIgar uu <tcOIILccirniC:lIlU, el cual
husclÍ por e"mellado las cscarpad:ls
faldas de 1m Pil'illcos y que fUf-
marú época en los fastos de lri his-
lOl'io contempOI'ltIlCa, el! los de [a
ciencia, clHIIHlo 110 ell los de In
humauidad y fl'allll'nidud de Jos
pueblos, En dicho diíl se ioaugllró
oficialmenlc, l'caliziindose :.Jsi los
más vcllemenlp.s deseos de Arn-
gón, rrgióll sufr'ida quc hasta VCI'
Il'ocauos en realidad aqllellos sus
Icgilimos idcales ha pUCSIO en
jucgo, innueneias mil y la3inici¡¡(i-
vas de todos sus grallJes hijos que
SOll muchoi, los lI'nLajo3 dc pe,.-
foraciJn del túnel de ~olllporl, en
la parle que [1 ~rañ<l afecta, lra-
biljos los quc ~c han de realizar
ya sin interrupción ~'que sin hi-
pérbol(' I)uedcn calificarse dp. cm-
presa giganlescfl, yaulldaríafl10s el
nombre de e~ftlerzo lililllico ). pro-
digioso si la genernciúlI prescnle
no 1105 hubiera ido P pcoslum-
bralldo:i mal'll\'ill¡}s :lll~dogas y si
el progresivo desarl'olltl del s¡¡Ler
humano no lIOS hicicl'a esperar
m:IS "ún de sus ad"lilrHos-
Dos lIaciollcS, Fr:llIcia y ESll3úa,
se "briln lllUY en brcvc fr:Jtcrlwl-
mente la mano, ullidas 110 por
vincuios oprl.'sores~' til'illlicos si-
110 amiSIOSltS, espolll!1ncns y dura-
del'os; enlazadas asi no :mLre la
tierra mús de tln:l vez ensangrcn,
taúa por los caófH'crcs de su:; I'CS-
pcctivos hijos, sirIO al tl'¡¡n;s dc
gl':lltilicas rnolllailas, de un monte
'dcseomnnill, en cuyo seno no esl.:'!
lejano 1'1 dia, CII (lile pell~tl'e la
luz dcl sol, drl propio modo fllle
lu luz de la CiclIl'ia \'a ilumill:1ndo,
más y m[¡s la OSCII/'a mcrlte dc lo~
hombl'f's; sulllCI'I'¡'¡ncos I'CClilillCOS
Ó circulal'es, colosillrs des Ilonles,
pucnles dc ~I'andios()s lramos quc
parecen mufarse de los p/'ccipicios
humillados bajo ellos, atrevidos
viaductos que ostpnlan majestuo-
samente sus ¡:crfilf's sob/'c las
mont:lñas, l'obuslos muros dc COll-
tención, ICl'raplcllcs que sel'pean
por el valJe, tales son Ins colosales
obras, hoy sourc los planos idea-\






E:HOS oias ha circulado con has·
lanle illsislencia f·j rumor de f1(l~
el Excmo. SI'. O. Anlolin Lóprz
Pclúl':f. Jlensaba presenlal' ~n lH'C\'C
la dimisión del honroso cargo de
Senador.
Por la imporlallcia del asunlo y
cn nlle511'0 n3lUral deseo Je iuror-
mar a lo;; lectores de LA Ul"I01ll,.
hcmos procurauo averi~uilr la cer·
{('za ue 1:1 nOLicia. Debitlo a Ilues-
Iros lrabnjos reporlel ¡les podemos
decir, sin lemor di' p.qlli\'ocarno~,
es un hecho la dimisión,
¿~1I5 callsas~.... Ta\ v('z sal~3n
ti la publicidad 1"11 Iclras de molde:
los illrormcs I'ecogitlos lkj:lfl ('n-
trevel' alguna "elación cou Jo su·
crtliJo en las dos últimas sesiones
del ~clJado éll las que lan acti\'a
pal"te IOmtl el illraligablc prelado,
Muchos, con llOSOtl'O~, lamcnliln
sinccl'amClIlC lrl ddel'mill:.lci('lll del
Excmo. Sr. Lopez (>('1:"lez, corno
lo pl'ueba el sitlllilmero d,' lrle·
~I'amas ). cal'las f1UI' l'ecibe ell cs-
tos días, lan expl'esivos como lIllO
lIrmtluo por perindislas suplicilll'
t10le que 1"11 holocausto :i la Palria
UD adoplc t:1II exlrema resolucIón,
'--'-'--
U liltMtli[@N!
~¡;~ @~IIi~@ ~¡; JlAlea
"" "Es llJuy larga la tcrcera proposición para
que nosolros la repilamos aqui: léase al
principio.
Oemoslf3ción.-Porque nadie le 113 dado
lantas rruebas de cariño y el que nos quiere
es, el que nos conviene.
Porque nadie tiene como el :amigos que le
consideran en todas p~rles. Bien palpable el
"¡aje dcl MiDi~lro dc Fomento, quien no ha
perdido ocasibn de hacenlos "cr cuAnto
aprecian en Madrid, tudos, y él el primero al
Duque de n¡vona: ya al presen~rle en el
Palacio lu comisiones 1 quicoes dijo, IcJ.-
lual, upidanme VV. cuanto necc¡iten, pero
llsi DO pueden hacerlo á mi directamente,
llpidanselo a mi querido amigo yde VV. el
.Dnque d~ Bivona, que lo que no consiga
lfjl} no lo conseguirá nadie.ll ya en el ban-
quele ofici!1 de los Arañone~, testigos sus
conlrario~ politicos de Huesca, cu]ndo el
señor Ministro al,eDulzar el acto añadi~"r
porque el sucelO es gt"3nde y extraordma-
rio, Aragón, España ha querido congregar
aqui tan valiosos elemenlos como los que
veis; Prelados de la Iglesia tan insigne. !
virtuosos como 105 Sres. Arzobi~po do zara-
goza, Obispo de Jaca: militare! un ague·
rridos y quc lan alLo han puesto el nombre
de España en el extlanjero, como elleñor
Echagiie, Ayurtante de Su Magestad: hom-
bres como el Sr. Paraiso que parodiando
nna fruo pueden decir IGe sus ascendientes
son el mismo: representantes de la nobleza,
lan illlslres y que ¡anlO quieral~ algunos d es-
ta regi~n, como los Señores DlIque.~ de Za,.a-
goza y Bivona... ,n ya en el almuerzo del
palJtano de la Peña " ya en todas parles y á
la ,·oz, que lo hacian igualmentc el Sr. Di·
reclor de Obras publicas, 'J los demb per-
sonajes de unas Ü otras ideas que lo a\lompa·
ñaban ..
y porque oú queremos acumular prueba s
no citamos mb que ona cierla comisión de
Villallúa, al p3!óir el aulomóvil de 8ivooa lo
paró y expuso <11 Sr. Juque sus deseos de
que el Sr. Ministro viera lo indispenuble
que es la repoblación forestal eo aquél pue·
blo, pucs los arrastres amCn3ZiJn acabar
COn el mismo; J aunque la ocasión no era
muy propicia y el Sr, Ministro iba con cl
Rvdo Sr. Arzobispo y con Don Basilio Pa·
raiso. su antomóvil paro al pasar por Villa·
nua, y AUDa indicación de Bivooa, el Mi·
ni~tro Señor Sanchez Guerra, bajo de el y
esludió sobre el terreno la pelición do la
Comisión aquella ...
Nosotros \'olvemos Ahacer punto en boca
y punto en pluma, porque no queremos sel'
tan crueles, rccordando el secundario papel
hecho por Caatarlcda aqui y en los Arano·
nes, ni la planr.ha sufrida en el Ayunta·
miento por Aura Boronal, 1I0bre lodo cuando
hablaba de Gamo: ni l. enfermodad de éstr,
• solo diagnosticada por «Voz de l. provincia»
• • de Hue~ca, al deelr que fué igulllla pade·
. y probamo.s 13.segunda pro~s¡ción, que cida en Zaragoza cuando el Sr, Camo se vió
dlc~ qu~ nadIe qUicre tant~ á ~lvon~, como precisado 3 hablar anlo Moret. ..
el dlst~l~o de Jaca, con la sIguIente l~sta: 1 y nosot..os no decimos mAs, porque con lo
ComlSlone~ que han 53.ladado al Senor Du- &rito sobrl.
que en ~u \"Ia~e Aesta CIudad. . Pero queremos enviar nnulro &aludo!
Abe~a, ACIl'a... Acumul!1', Ag~tt'o. Allla. los perioclislllS que nos hau honrado Cf!"
A1Izá'hgo. Aqulltu, Ara Arbuú, Bara- su presencia en Jata, yen especial 6 A.on"
guas, Villarreal, Binit., IJuérlalo. La- porque él tiene por lo menos aqní uo afeclo
rué! Bernuú Bellco/l de Garcipolltra más que los olroS.
Borau Oan(ra'nc, OartirantJ. Can(as' El del poltr que le le,ó la. Ephtolil de San
Embú; Esposa, Espuéndolcu, Gua8a: ¡'ablo.
Flecho, Jaoarrella,Ja,a, NafJasa, Latre
Larrú, Osia, pueblos del tJalle de Tena;
Rasal, Saviflá¡Jigo, Ooncilio, Riglos,
SaNta CUia, Sarda, Strué, 1 ride, Ur·
duél SinuéB Yeara, VillanúQ, .A.oall Ara-
guét del Puerto, Al"oguds del .solano,
Ataré8 Berdún, Bit8Cas, Jésera, Javie-
rrelatre y Javitrrtpa'V estas nueve
últimas muy DumerOSaltl; y el pantaDO
las que los periódicos hau citado y no
r~produoimos por no haoer esta lista
intermi nable.
y de pueblos que no perteneoen al
distrito otra, oomo la de Secot'Ún
(/Joltana) que presidia el pre,¡tigioso
Sefior, O, Fnnoisco Villacampa de
Loguarta y la de Ayerbe, presidida por
su digno Alclllde Selior, Otal: todall las
ouales fueron presentadas por el Exce-
lent.Í!limo Sr, Dnqu9 de Bivona al Sr,
Ministro queestnvo afectnosí8imo, has:·
te. el punto de recordar á 108 de Ayer-
be, por ejemplo, alguoa anécdota de
cuando el Sr Sánchez Guerra e8tnvo
por primera \'ez en aquella villa.
¿CuAntos han' saludado á Castañeda. (DOD
Tiburcio Perez.)!
crea que es mejor Jas prom8!as del nanco
agrícola, de la carrelera Ala Pefia ctc., elcé·
tera, que las realidades, de 130tas y tantas
cosas como por mediación del Duque de 8i-
VOD:a ha logrado el O¡llrilo, desde que no es
nuestro dipot.ado.
Pero el que nosolros 00 queremos recor-
dar mh que un hecho: nosolro~ , con nos·
otros Jaca, la región est!lbamo.s regocijados
por que se iba Ainaugurar cl Canfrane y lo;;
que no estaban COIl nosolros en punto á Di-
tlonismo, no sabian que haccr, si callar, cl
que Bivom estaba de cacerla con cl rey para
que no se corriera su amistJd inlimfl con Su
Majeslad, ó decir que caD él, estaba en la
provincia de Granada, ¡l.na congralUlarse dc
quc no pudiera venir Atiempo 6 los Araño·
nes.
y he aqui, que Bivona exponicndo su sa·
lud y á tosla de no pocos sacrificios J con\'i-
D3cionesllesa á Madrid, con el aey, A las lO
y media de la mañana del sábado 5: sale en
el expreso á las seis de la tarJe; IIcga AZan-
goza 3 lu ~ de la madrugada del domingo,
se arrellana eo un automóvil y ata ata sal-
\'aodo kilómetros, arrostrando frios yeo me-
dIO de una niebla, que mataba la brillanle luz
de 10$ faroles delaUlo, 3 Jata lIeg:a á tiempo
para .;ambia~ de ropa, desayunarse J salir 3
la boca del tune!'
Aqui Dosotros ele\'3lUos el dedo indice de
la mano derecha, lo eontraponemo~al pulgu
)' :apri~ic,naodo eolre ambos nueslros labios,
hacemos punto Que hable Zapater, el SilO·
pAlico Zapater que pilotaba tI aula del Du-
que de Divona y diga si demueslra cariño 3
Jaca venir aquella noche, solo por asociarse
JI regudjo de su región querida.
y a'lui ponemos tres lineas de puntos,
mientras Zapa te.. cuenta el frio y las fatigas
do esa noche,
El Duque de Bivona,
el Canfranc y el
diatrito de Jaca.
Nosotros afirmamos tres cosas:
Primera: quc nadie quiere tanto al dislrilo
de Jaca COIDO el Duque dB Bívona.
!'egunda: que nadie quiere tanto ~ Divona
como el dislrilo de Jaca.
Tercera; que aunque el distrito de Jaca
lome en una mano 80.000 ni 100.000 peselas
y ellla otra la linterna de Diógencs, ni como
prado, ni regalado, hallarA otro repre~enl3n·
te que tanlo le COD\'eoga, corno el Duque do
8ivona, .
y como nosotros somos lógicos, uosotr03
queremos prcb~r nuestras allrmacioncs.
y principiamos por el pliucipio.
EIi á saber: que nadie quiere lanto al dis-
trito como el Duque tle m"ooa Obras son
amort.t y no buen~u razones, dice un rerrán;
y si los ..erranes son 'a expresión sintetizada
del COUlún f.Cutir, obras soo amores y' DO bue-
nas razones, es lo que dirá el distrito, auuque
¡lgunos de sus elecLDres por 00 voh'erse atru
de lo quo derendió hace ya dos años (¡idos!!)
-_.._---
j8ll eostnmbres y á la sombra de ona
inercia ruinosa.
El oertamen Hispano francés, en eL
que se ha ofrecido á los ojos del publi·
ca cuanto de notab,e produce la lUdus
t.ria espai'lola, al mismo tiempo que
ejeoutoría el esfnerzo de la capital de
Aragón, ha I!.ido 01 mis hermoso aiarde
de progresa que Espana pueJe apete·
cer, ya que merced al mismo, reanima-
do el espíritu naoioual, se demostró
cumplidl\ml!.nte el que no somos iufe-
riores al extranjero y que nuestt'a
qneridlto patria adelanta cada día más.
Puede pues con justicia enorgulle·
cerso Zafllogoza ya que con su Expol'i·
ción supo realizar la obra m!\! ptt.trió·
tica, grande, sólida y duraderllo que
puene apetecer,¡e en esto! tiempos en
los que las conqui,¡tas del trabajo !Ion
el fruto del verdadero progreso y la
balll.nza que rt!gula los interesell de
toda naCión, triunfo perfectamente
hermltouado en ataS de la patrilto en el
certamen cell&rIl.ugustauo, ya que é,¡te
no sólo se limitó á dar la nota simpá·
tica de la unión mi! perfecta de todos
lo! espaüole! cuando de la nación se
trata, sino que probó tambiéll el que
toda iuiciativa grande y útil, baila
eco en las regiones toditos, eosenanza
muy proveohoSll. para la obra de la
regeneración nacional, que 8010 en el
trabajo y por ellrab!\jo PUl)dB bUiicar·
se y enoontrar,
La cl1u!!ura que de 1& Expoaioióll
hispfLno-fraucesl\ hizo el Ministro de
Fomento la tarde del sábado último
en el hermollo aalón de fiestas del
gran Casino, Heva como oonseouenoia
ia desaparición de aquello!! lindo! pa-
bellones qtle embelleoían la huerta de
Santa Engracia: pero las industrias
que tan gallarda proeba de existenoia
hao dado dentro de e1l08, qoedan en
E!!paD.a, para orgullo y honra de la
querida patria, después de haberse
dado a oonocer I!.uficientemente en ZA.·
ragoza, demostrsndo de manera in-
menl!.a cuál es la verdadera riqueza
nacional y cuán obligado!l nOll encono
tramos todos á fomentarla y proteo
jer!a por cnantOll medios :se hallen á
nuelltro alcance.
Como aragonelle!l, sentirnos orgullo
por el gnndioso éxito obtenido por
Zaragoza y en el que la parte- priuci·
psi se debe al grau Paraillo, aragonés
incomparable que retrata la olausura-
da Exposioióo, dioiéndonos que con
un !l. Bltosilio PlltAieo eu cada Ministe-
rio, otro seda el porvenir de Espanaj
como espafioles, oos eutusiasma el
alarde de vida que en Zaragoza se dió,
y hoy, al recordar esos siete meses
durante los que la capital de Aragón
fué el testigo mayor del progre.sO Dli'
cional, no podemus mefiO!! de f~hcitar
á Zaragoza, cuna de todo lo grande,
sublime y trascendental que en Espa-
na 8e inioió,
Ellábado último fué ofioialmente
clausurada la Exp0li'ición hispano.fran·
cen, que duran~8 aiet& mesos, ha con-
greg~do en la Inmortal Zangoza, jun-
tamente coula E!palla indu.trial e in-
telectual, crecidíelmo número de eX-
tranjero. que han aprendido a conocer
a nuestra querida patria, llevándose a
IlUS paíse! a la par que el recuerdo del
Aragóu hospitalario el tMt.imonio ft'ha·
ciente de lo que Ellpaoa es y repret"en-
ta en el mundial concierto del trabajo
y progreso.
Cuando después de las desgracias
nacionale!l se DOS consideraba un
pais muerto, ZaragoZll, siguiendo IU
hermosa bistor:a, hllltorilt. que le desti-
na á ser siem pre la vanguardia de nues-
tra amada Espal\a, I'emozada con las
vestiduras del mayor progreso y con
los hábitos del trabajo que dignifica, se
prese-cta, lÍo la faz del mundo, rota!i an·
tiguas costumbres, ofreoiendo 8U gran·
diosa Expoliioión y eu~ella, ezhibiendo
cnanta riqueza,~ que e8 muoha,atesora
la Naoión, permite el que propios y
extrafios se admiren y pror rumpan en
graude:! exclamaciones de extrll.D.eza al
ver que determinados produot.os é in·
dustrias son elaboradoll en nueatra fa-
bricas. dando nlíl hermoso ejemplo á
las demlÍos regiones espaliolu que ya-
cen decrépitas y achacosas lIin dn...
muestra! de vid~, parapetadas en afie-
• •
CLAUSURA
de la Exposición Ilüpano-fran-
cesa de ZQI'aco!{a
representantes en Cortes, que aprecia-
ron la elevada significación de aquellos
entusiaslDos populares,
Un banquete
En su 8amante salón de sesiones nues-
tro Ayuntamiento, obsequió COD UD su-
culento banquete, que esmera':iamente
sirvió el Rotel La Paz, al ministro ~e'
!lOr e:íocbez Guerra y ti las comisiones
oficiales, invitado!! y periodistas que en
nuestra ciudad pernoctaron la noche
del domingo. Las mesas presidenciales
fueron iustalados en In plataforma del
vasto 8::1160 y las otralJ eo 01 centrO deL
mismo paralelas á los estrados. Nume-
rar los comensales seria tarea itnproba,
baste decir que al banquete allistieroll
representaciones de todas las entidades
locales, y grao número de periodistas.
Llegada la hora de tos brindis, el ¡;e-
aor Solano ofreció el banquete en nom-
bre del Ayuntamiento y dedicó elogios
á Iluestro municipio Pllsalzándolo co-
mo modelo de administración y de ré-
gimeu de su crMito.
Habla del pantullo de la Peiia y dice
que la obra hidráulica necesita la pro-
tección del E:ltado y termina daL:.dl)
gracias á cuantos han inflnido para la
realización de la hermosa empresa del
Canlranc.
El diputado provincial Sr. Batalla
alude á la coiocideneia de la clausura
de la Exposicion hispauo-francesa con
la inauguración del túnel y hace votos
por la frnterOldad cntre Frauoia y Es·
P8Ü3, enlazadas con estas dos grandio-
sas manifestaciones del progreso na·
cionaL
A.ura Boraoat dedica un recuerdo á
AHon&O XII y al Rey porque los dOR se
interesaron por el ferrocarril del Can-
franc y evoca otros que dA no haberlos
traido á colación se hubiera, se¡;¡;ura-
me:Jte, evitado el ridiculo que 8U desdi-
ehado discurso le proporcionó.
Una banda de mú¡;ica interpretó du-
rante el banquete obras escogidisimas.
Seguros estamos de que tanto ell!.e-
ñor Sanchez Guerra como su lucido sé-
quito se habrán Jlevado de su vi..ita á
Jaca y Canfrauc recuerdos gratisimos,
paes IOB agasajos aqui recibidos {ceron
de los que el aragoaés prodiga: expon-
taoeos y sinceros,
LA UNION
Se dan l\lccione3 de ft'Jl,[I'.. I .cc"e 11l!! W" 01' tUl
• •
SIICerdOll'! cal!"" del Car.:r.eIJ t 17, 3 ".
Con objeto dd g~stionar asuntos re-
Illtivos á la c!t.rr.'tera en cODstrneciou
da Orna á JánO\'ll'l, r¡l1e~tros prestigio-
sos ll.migos O José Villacampll. de La·
gnarts. y n Ramón Otín del Oastillo
de Leré~ \'isitarmJ en Ja tarde dr;1 do-
min~o al Excmo. Br. Ministro de Fo-
mento, ai q116 fuerOIl presentado:! por
el Sr. D'lque de Bivonll.
13IESCA.S
Erl honor t\ Stwtll Luda lag Iliña!! ut\
la escuel" de IR.:! Bruediutilla" cf'l .. bl'd.-
rán el doming:ü. dc:;¡r:ó>I (le 1.\.'1 OficioR
de la Catedral sLllamne ~Iisll., C(¡U "1'-;'..
món.
El Regimiento del Infante solemni-
zó la fiesta de la iufautena espail,la
con una mi~a rezada eu la iglesia de
SautoJ)omingo que fUe oida por ¡relec-
ti:iimo público. -
En el cuartt:1 celebrose por la tarde
\"3riadll vel ...·la t~ll.trnl de la que los nú
mero! ,J..I programa, to 1·::>8 á cargo de
i!:ldi\'iduos d~1 R~gimi('nt!:l, fU'-!ron ad·
wlrablemente int¡>rpretados.
Por In ooche Jos Jefes y Oficiales se
uuieron en haternal bauquete presidi·
do por el Sr. O·cneral Gobernador.
Lamentamos Je toda" verss el que
la fa,ta de e,;pacio nos impida dar á)s.
6e;,ta de infaLt·'rill. to.1&. la amplitud
quelin i,,\portancia requiNo: pt>ro ello
LO obetante s;oceramenle fdiCltamos á
los orgallizadores de aquella pUe& la
brillaDte-z y b;'¡\!H exito hat.; coronado
sus trab3jo.:!.
Eu su residencia rilO' Bocal fal~ecio
nyt!r, lie¡;pué" de- enfermedad ligera y á.
los 25 aüos dO;' e,Ja.d, la \'¡rtuo~a ¡:.efiorll
D.- Augela Es~artín. nni,ln por vincu-
las dI} próximo parede...co á distingui-
du hmilia'l de esta ciuJa-i.
Para en mowentO;¡ de :an ¡Lra prlle-
ba f:lcompai1ar y pro. ligar al espusode
la fiUl,Llo. o. Jo~é Ferrer. los consup-
los)' oUldados propios del caso, hoy
han sahrlo para pI clhdil pu!;!ulo :.1g11-
llOS de Jo:; parlent~:l' de t~l1 ajJreJiable
familia.
=
E:I jueves último !'~lilfOu paro. B:l.r-
celana, (!Qnde H" proponen p8.<¡a.r 10l!
mese!! de iU\'ie!'u'l, uue~tro convecino
y amigo el r.cndita,-to c('mprri~ntl)don
Ricartlo PIO lo y ,;ll Jií'tlOgulda espo·
sa,
Con motivo riel viaje d"l Ministro á
esta cindad y fostejo;:; organizados pa·
ra I>ol;mmizar la fecha do la inaugu·
ración Lle ¡lit! obrss del Canfranc, h!l.l"
lucirlo explólldida9 ilumiullcione:! en
VllriOS edificios públicos y pArticula-
res, mer.,ciendo por ~u origillahrlnd y
buen gt:sto especial menCIón, la qu!'J
realzadú por \In fa"tnol'o decorado. 04-
teutll.b., la fath,\ra df,1 Casino Uni6n
Jaque8a.
K uestlo queridn amigo el Excele::;.tí-
sima "Sr. Duque de Bivona. nos dá el
enoargo que cnmplimos moy gustosos
dEl que por medio de nuestras columoa.!!
le dospidilmos de todas su;¡ amistades
}'ll IJue el hac~r1o per,¡onalmente le ha.
"ido complf'hrnf'nte imposible por im-
pedírselo ha fl\ltll matcr!¡;,i d.e tiempo.
m dia ~ del actual lu\·ú lug~r f'n la Isle~i3
p.lrr~quial Jel IHll'blo de PJO!¡~0:3 el ('nl.ace
lll .. tnmoural dl' ouótro lluendl;lffio ,lllJlgo,
el Ilustrado jo\"en (J. I'l'ÍlllilÉ'·o Ihra Olidn
oriundo tle la lill~jll'!J C;¡.;a dc los lfUJ¡\Jnes..,
de A~ú t'e ~oLrerlluntc, cun la bella y si;¡¡p;i·
tica <('ir'Irila dI' a'llll'l plIJ'hlo ~.\ng:"'la (1I11Irll
r, d fi -.-. .I 08 e ",ra, oOlitlmo5 por mas qnó es-
I
temas 0.1 tauto de ellas las circunstan-
cias que aquel ooncurrieron,
tener local en Ell piso bajo par"- alo-
jar nn par de cerdos; si la casa era su-
ficiente antes para un pal" do familias
y podia viVIr !higlenicumente. hoy re·
salta augosta para cuatro y por lo t.an-
to Antihlgienica; si la \'entilación do
SU!! patios ioteriore;¡ podía, sin gral'e
detrimento.higiénico dar cabida á uo
par de cerdo~, hoy res:lltll imposible
albergar nna docene.; de manera que
no disfrutáis de la higiene que disfru-
taron vuestros padres y abuelos por
que tenéis Cleuos comodidades, vivi!l
angost.amente y respiráis de continuo
un aire viciado por dar cabida eo'vues-
tras patios. a uo !'innumero de anima-
les domésticos qua produceu COu5tau-
t.emente focos de infeccióu y que suje-
tos .o. estas emanaciones, inseu¡;ible-
ment.e os degeoeniis y se Ilniquila
vuestro organismo: no es lo malo qUA
ciertas clases admitan quizá por nece-
sidad este. apro.echamiento tan aoti-
higlfmico, lo peor es, que haya c1a!es
acomod.adas, que por aprovechar los
desperdicio! de la. casa, alberguen en
su interior una pareja de oerdos, te-
nieudo puntos muy vent.i1ados fuera
de la población para sostener este oa-
pricho, evitándose por tanto el tener
dentro de C;i.S!l., mal olor y el coutiouo
aoecbo dI;! los gérmenes que ingresan
facilmente y se acumulan, costando
muoho trabajo y tiempo el sacudirlos,
Hoy apro\'echando la autorización
de gUl;lrra para edifical" fuera de la po·
blación, se impone sao~r los oerdos de
la misIOS, meLlida reproductiva Je in-
terés para el que se dediqu~ á este. in-
dustria y mucho más para la ciudad
por sacar de la misma un peligro cons-
tante y grave: que no se pierda eu el
vacio la voz de lo. Juuta de Sanldad¡
podría citar hechos practicos, casos
!erios. relaoionados con la infeoción
producida por estos animales, en fa·
milia~ entf:rRs, nú es del ('aso citarloq
sino avi:,ar y preveuir el peligro que
se corre: no todo debe ser obra de la!!
autoridades y Jonta, es preciso que las
personu de arraigo y posición, auxi-
lien la practica de esta noble misiÓn
de sane!l.mient.o, rest.ringlendo al !ta-
cer los contratos de su~ casa!', esta in-
dustrill. y persuadiendo á los rutina·
rios, de la necesidad d~ esta reforma;
se locha con la ignoraucia j la pobre-
za; la primera se vencerá, los hechos
I~s bará comprender la importancia
del ro medio; la pobreza es mas dIficil
vencer, pero no autoriza el hecho de
ser pobre para ser desonidado 'i aban-
donado: creo todo se couseguirá. con
tiempo y boens volunta1 de los \'a ¡-
nos y annque son mucbos los escrú-
pulos y obstáculos que ('sta cen'3urnbl"
"patía de los pueblos, opolle al cum·
plimie~to de las prescripciont>s higié-
nioas, no desmayaremos en este senLi·
do hasta conseguir -que los individuos
en lo lucesi\'o, estén en íntima relación
COu la bigiene, fin que se propone la
Jnnta de Sanidad de esta eiudl~d y con
lo que habra. con!'eguido resol'fer un.
dó 108 má8 imporLantes problemas sa-
nitarios de lo. mIsma.
Para el pueblo Lle Lllieso salió eu la
tarde de ayer el juz¡ado de 1.11 Instau-
da de C!lttl ciudad con f'bjeto de prac-
tica.r las oport'lO!\! diligencil\8 parll. 01
t'sclarecimiento de UIl crimen pcr pc-
trado eu aquel pueblo haca tres tlias.
Poco amIgos de dar eu nuestr;l.~ co-
lumna! cabida á la narraciÓn dctallalln
de hechos tan repugnallt!:J como el
que ha teoido por e::lcenarj" una mo·
desta vivienda del pueblo ci~a,lo y d~1
que son protllgonist.8S una mujer hr-
róica que suculObe antes de ver so ha·
nor ultraja-lo y un homhre CaD ilJstiu-
.11. del Olmo.
Gacetillas
montaDa por el reorio de eato! anima·
les domést.icos,que.e aprovB<.lhaba todo
el piso bajo de la.! Oa!IIS, bastll el pun-
~o de Iltilizar los huecos debajo de la
escalera construyendo zaburdas en el
patio de entrada; oalcúlese la at.mós-
fera tan viciada que eXlstitirill en una
casa, que empieza. el aire tropezando
con este focu, que indudablemente h!.-
bia de tran;¡portar al int.erior de las
habitaoiones, y qué !Ialudo bn nausea-
bundo )' pestiJenci al babia de recibir
el transeunte al pasar por una de estas
casas,
Macho se podría decir en este'&eoti-
do, sin exagerar; sirvams para dar una
Idea de la afioión existente por esta
industria, que yo encont.re en el se·
gnndo piso de una casa babitada una
alcoba conv~rtida en uhorda do:!tina-
da á alojar dos ejamplare::l de esh cia-
se de ganado. Pareoe de.!preoder!e de
lo expuesto que deobía ser productivo
este negocio: poco se neoesita discu-
rrir para probar lo contrario. est" ani·
mal doméstico, es tan suoio y repung-
nante á la vista, oomo delicado para
8U de!oarrollo y vida,. el medio en que
se le bace vivir es causa de que su-
fran muchas epidemias que los hacen
sucumbir; ellOS encierros t.an reduoidos
y fa,l~os por tanto de ventilaoión ha·
cen que mucho!!! ss muerao, muy espe-
cialmeots cuando está terminándose
su desarrollo y engorde, encontrá.n-
doseel propietario oon dinero y traba-
jo perdido,sino ha adquirido uua infeo·
oión: dlsde luego ya babréis obeervar.lo
que los ejemplares que se reorian al
aire libre Bobrepujan en :calidad yen
peso á los criados en estas condioiones:
ee ha creido muy equivooadamente
que la suoiedad, era una oondioióo
eseneial para 108 mismos y poseídos
de esta preocup.\ciÓo, se oolocaban al
lario de los estercoleros é inmundicill.s;
103 experimentos má. recientes han
demostrado, qoe coando se oonserva
el cerdo con limpieza, prospera mejor
y más proJj,to, DO e. aBÍ, y de abí In
epidemias que existen en 101 mismos,
que todos los afio. os merman tanto
las utilidades que do esta industria
penaarái9 obtener. Los ganaderos
más inteligentes ca los encierran
en esas hediondas prisiones, los tienen
al aire libre durante el dia, y por la
noche en vasto. establoa bien aireados,
CO!l grandes facilidade! para la limo
pieza del.n~lo, coyo piso t.ienen cu-
bierto con losas de piedra y en plano
inclinado ql1B despiden facilmente el
escramento. oon la ayuda de la manga
de riego: de éste modo obti'!oen ejem.
plareA más ~&nop y de más peso, Sir-
vanme los datos expoestos para demos-
tral' que no es tan productivo e~te ne-
gocio, por ser muy quebradiEo 9n las
oondiciones que está colocado.
Atendiendo esta industria bajo el
punto de vi ..ta higiénico no puede me.
nos la Junta de Sanidad de ponClrcoto
ti. la misma prescribiendo una ordenada
reglamentación para disminuir su nÚ.
mero, y parece tropezar coo ioconve-
nientes,basados enla rutllla,en la igno-
rancia y en la incredulidad de muchoe'
véC'ioos, que con irónica sonrisa dicen
á la Junta que le9 bace presentes los
riesgos á que lell expooe esta iuduijtria
l/mis padre! vivieron en la! mismas
condioiones y murieron muy viG-
jos" esta idea les parece sea un escudo
invulnerable de oposición alos gér me-
nes patógenos y sugestionados por la
misms, no dan valor á los con8ej08 hi.
giénioos, sin darse ctHluta de que blln
cambiado notablemente las condioio-
nell higiénioas !e lA. ciuJad, en virtud
del aumeuto de poblaoión y mas nece-
eirlade8 de la vida: estos mismos que
echan mano de tfol idea, no cuentaD
que SUil padres y abueloll vivian solos
en la casa, boy arrienda o en la mis-
ma babitación á tres ó tuatro familias
las qne entran ya con la condioión de
RECUERDO MERECIOO
ALGO DE HIGIENE
Al entrar de Ileuo en lo q'Je S6 rofie-
re al saneamiento, y como deducción
de las oblervaciones que en este senti-
do planteó la Janta de Sanidad¡ pro-
piol de la min'Jcios8 investigación do.
domiciliaria, hase presentado en pri-
mer término, la resoluoión del problo.
ma á mi entender más importame¡ me
refiero al reorio de ganado de cerda y
á la predileooión que eu este país se
tiene por el misrno, dando lugar á uoa
superabundanoia iooreible. La Junta,
de aouerdo oon 188 autoridades munici-
pales, está poniendo los medios para
disminuir sus proporciones á cuyo
efecto,.!:¡a estudiado la oapacidad, ven-
tilaoión, desagües, etc., para convenir
6 oÓ elite reorío en número limitado.
según las oondicionea que reinan, los
interiore. bajeR de cada casa en parti-
ou lar .
Era tal el fUror desarrollado en esta
•••
Una de las uotas má, simpáticas QU6
nos congratuló en el banquete dado por
nuestro Ayuntamiento al Sr. Mioi:ltro
de Fomento y comitiva' su Tegreeo de
.Ios Arafiones, fué la dada por non de
los oradore! y recogida complaciente-
mente por el Sr. Ministro, trayendo á
la memoria da todos 108 asi!ttenteg el
recuerdo de los precursores del ferro-
carril y entre ellos y como de los más
lignificados y preeminente;; el da Don
Joaquio Gil Bergas, prócer montañ~
que COD 8U clara inteligencia. lIegaci-
dad parlam8nt.tria y tesón ar:l:mirable,
cootribTJYó de eficachima~maneraá la
redaoción yexito de la Lerde! ferro-ca-
rrilldel Caofrano.
Nuestroilustrepaisano, porsDs amis-
tada! partioulares con elementos pala·
tinos; y personalmente en los Minis-
terioll,Direco:ouI'Il,Comisionel', Congre-
llO y Senado logró hacer voluntad na-
cional la de la región aragonesa, apro-
vechando al efecto lo propicio de las
circnnstancias, y el hallarse seco oda-
do por otros tambien celosos aragone·
ses animados igualmente de gran sen·
timiento t por la patria ohica- Slllude-
mas en este día con efusión la labOl'
del Sr, Gil Bel ges.
¿Que encanto el oir de IUS expontá·
neol y sinoeros labios el camin/) labo·
rioso que tuvieron que hacer hasta lo-
grarlo? La viotoria ooronó lo!l esfuer·
ZOll de tod08.
¿Que júbilo tau gl'l.nde habrá .il.lo el
.uyo con la inangaraoión de las obras
del t.únel y como su corazón é inmagi-
nación habrli.u voladoal alto Collarada,
que tao bieo conooe, donde tao fausto
sooeso tenia lugar? ¿Cuánto habrá si-
do su sentimiento por 00 haberle per-
mitido 108 acha'lues de 8n edad y lo
crudo de la estacióu:presenciar los co-
mienzos dé la obra tautos aOos :acari·
oiada y á la que dedicó lo mejor de su
vida?
Vaya este:sentido reouerdo, presente
en el de todos SUI numerosí"imos ami-
gos montalieses, á confortarlo en su in·
tegértlma vida y que la nat.uraleza pro-
longue cuando menoll, los aaos,bast&n-
tes para permitirle at.ravesar en e!'ta·
ciÓn propicia el perfondo Pirineo y
dilatar eu noble peoho á la nlida del
túnel en la Fraucia republicana.
y ouando cedieodo\ á la condición
mortal de todos los humanos. llegue
t.au tarde como es nuestro deseo, el mo.
mento de rendir tributo iÍ. la Parca, po-
drá caD toda segundad traer li sn feliz
memoria el clásico non omni, moriar,
no moriré completamente, pnes Su re·
cnerdo perdnrará en esta comarca pire·
náica que le vió nacer y de la que conll-





Chanclos de go ~ -
y Botas de a ~-.,
~~ ,o
r/ ,;¡
EL SIGLO, Calle Mayv·,.l()
250 peset
pUNten ganarse comprando a ),
22 de Diciembre uua:bot.ella dl {
Alcohol desnaturalizado
MAR.CA SOL
pues con cada uno. se regala una tarje-
tr. numerada, dándos3 de premio de
250 pestas a In que leuga el número
igual al premio mayor del sorteo del
22 de Diciembre de 1908.
EXiJAS! LA BOI!LLA PBEGlNIAOA y LA IA~JE!A





Desde t,o de Noviembre quedar,:\ ~,
como mios an1crlortl<, {as claBes di { ~
relieves, dibujo natural, adorno. I I ~""1'<J -
8aj~ y flores. 1'cndrán lugar de 61 ...-
Ploche y parJ artesanos de j Y meal/l d 9 Y
media.
e/fl88 tspecial de dibujo y pintura para St·
ñori/as. de II de la marlana á l de la larde.
PRECIOS lIODICOS
.111.\ DE LECHE FRESCA.=
113)' Ull3 que criadl en su ., lJel
pueblo de Yosa ó en la d ..\' '.CI"f
d('c~ ¡lelniJio.
Dirif:irsc :1 esta impr.
_..... ~-
HUERTA DEL SEMINARIO, d.6f
fanegu de riego gratuito COIl espacio-







LA GOTA DE LE~HE ~~~~e/i~~~c~~~e~~;k~cl::~:'~I~:raact:i~ñU$ y sdul103 bajo la direccidll (aculta-til'a del director del t8lablecimienfo.
Prepa.raci6n diaria. dol producto on inmejorables condiciones aséptica.s
Precios de dc,pacho: biberón de 150 B'ramo~ O' lti pLas. biberón de 100 gramo q , 1<-
0'10 id., botella de leche e.'teriliuda de 250 grms. 0'11) ptas. Cuatro botellas 0'5
plas. En abonos de :so biberones 10 por 10::1 de de:>cuento en IOi precios marcados
Farrn.acia.. p'e Ga.l."cia.-Jaca.
BOLSA
Colizacitill o~cial de la de Madrid ffl ti




Idem fin pró:timo. . .. . 8~'00
Serie F. de 50 000 pesetas nominales 8-i'OO
» E. de 2:5.000 te o: 816'00
¡) D. de I:!.!':\OO « « 80'00
» r.. de 5 000 11 le 00'00
» B. de,.2.tioo« (' 80'OU
» A. de roiQO (, o: 80 00
» G. J H. do lOO y 2(¡() 00'00
80 diferenLes serios 00'00
, Amortizable
Serie F. de tiO.OOO ptas. nominales.... ¡)
JI E. de 25 000 a • • 100'80
JI O. de i2.000 11 J) 101'8:)
» C. de ti.OOO Ct » ¡ 10 I'85
» B. de 2.500 u • tOl'd;)
» A.de tiOO u » 101'85
Endlrerent.e.s series, •........ 10185
Obligaciones del Tesoro
Serie A. de 500 pesetas..•..•..
» B.delSOOO .o ••• , _ ••
Cambios
Londres. , ..••...•.... _ , 27'99
Ptlris.. " ...•.•...... , .. tI'5O
[lENTl~TA
Coso 7/1-, C3sa del llera Ido. En
Jaca el segundo dumillgo)' lunes
de cada mes.
.,
,'.lUY buena se vende
á ':->'1;¿.o() ptas. el quintal, y
por arrobas á 40 céntimos
en casa de D. Mariano Mo-
neu.
Tip. Vda. R .Had.-Ma}or. l6
LA UNION
[ngraciJ. "iceol,a, Matilde PUC)'O, María Na·
yarro, Carmen Azoar, Paquil.t GUiIJtclll, Jose-
fa PUt"Yo, Jerónima nueyo Inés llelio, y la
angelical )' simpática polli13 PaLrocinio Fanlo
OIi\'~o.
Entre 105 invitados estaban D. Santos Dara
Olido, de Aso de SoJ.¡rcmoDte, O. Pablo Acio
Laguna, O Emilio Fanlo Lopez, O. Simon
Fanlo OJiv~n, 1;. Fidel liuillén, D., Boniracio
Belío y D. Julio Vicente de HanlicoS<) O. Ri-
cardo Oara de Biucas, DRamón Bara de
Larres J D Hernardino Guillén de Zarugo-
za.
TermiQada la ccremonía religiosa los ¡nvi·
lados fueron obMquiados con expléndida co-
mida y cClla, poslres, \'inos taréi habanos y
licores.
Hacian los honores de la 'casa O. Ramóo,
padre de la novia y su hermano D. Beroar·
dino, dedicaodo este ultimo al final do la co-
mida, un ccrto pero senlido párrafo dando
las gradas ~ los concurrentes,
En brcve saldr~o los novios para Znago-
la J ~Iadrid. no hacit'mdolo ~hol'3 por ¡mpe-
dirscles altas razones de iodole pprticular.
Unan lo'; recien casados fa las muchas fe·
Iicidat1es reCibidas la mia muy expresha y
sincera d~D¡joles felicidad eterna
8 Dbre. 1908. M. EscARTiN AZCÓN.
,
- aUlle escos.- aca- llesca
Tal, hija del rico propietario ). ganadero D.
namon Guillén.
Bendijo la unión el virluOso sacerdote Mo·
I(:n Mannel Sánchez, quien lIespués tle ler·
minado el aclO, dedicó con la elocuencia en
él carJ,cterbtica, una preciosa pUlica á IOi
jóvenes esposus.
Apadrinaron a lOS simp~t¡cos conlrdyeotcs
la Jislinguida y 'irtuo~a ~cñora Doñd Cele·
donia Guillén de Fanlo próxima parienta
del novio '1 el rico banquero de Zaragoza 1),
Dernardino Guilléo, tio carnal de la no,ia,
firmando el acta ComG testigos D. Pablo Acin
Laguna, Doctor en Mcdicioll, yel rico hacen-
dado O. Emilio "'anlo y Lopez.
Yeslia la novia en 13n solemne acto, pro-
cioso traje de brocatel negro. adornado con
Doa, sencillez lal, que destacaba mís su ele·
gaocia, llevando ell él prendido con singular
gracia elsimbólico ramo de az¡¡har, que ha-
ciendo pandan con la pilidéz de su rostro,
realzaba mb y mas su (an pura como origi-
nal hermosura. ,
El novio vestia de riguroso luto J debido
i eslo la fiésta re,i~tió puramente carár.ler
familiar v aun ¡si fueron much:!s las perso-
nas que con este humilde cronista, tuvieron
el honor de asistir:' tan rausto aconlecimien-
l •.
Fntre los concurren tos recordamos á las
lindas J discretas señoritas; Puri6cación y
-
o
D ,_ ~SITO EN JACA, GARAGE DE Do' CONSTANCIA ,\lUR
Vinos de pasto del Sornan tano de Huesca á pese-
tas 1'50, 1'75 y 2 paso cántaro en sus tres tipos.
Tipo -fino de mesa, antigua marca Monte-A rag6n á
ptas. 2'25 cántaro.
(DERECHOS DE CONSUMO NO INor.UIDOS)
-- -:c:-:--:::===--=-==-=-.,..,--:-:--=-=~-=-:c:-:-:c=-=- -
ALMACENES DE SAL Y ABONOS MINERALES
~~,.jo en 108 días de principio de la siembn de Cereales, ofrtozco á los
•"':.. • en general, Abonos minerales PO varias clases, precios y gradnacio·
_ aperiores, y entre otros 109 de 10'1 Sres. Corella, Agelét y C.- de Za-
~ .• ~paradol:l e:lpre!l&mente para astIL región por su tecDico D. Santiago
~H.\. .... .:" 108 de Saiot. Gobain (Francia)
Jo,- ~ Lacasa. Vpiens, lVIayor, ~S, Jaca
Alm.acén de Vinos
EN QUINCEDIAS FIJm
\, in escalas á BUENOS AIRES
<
.~ 26 DUROS EN 'I'EROERA.
l"'¡'>o, En '18 y 20 (¡JOr las escalas) 17 y 18 duros t'1l 3 .. pOI' magniflcos y
rúpidoo vapores. Rebaja en el jerrocanil el 60 p01' lOO.
Oiríja:;e la cOrt'cspondencia eOIl un sellu dc: 15 céntimos y olro de 5
para \a respuesta,:1 o. RA)JO~ 5ANCIIEZ, Plaza del Teatl'o, 1, BAR·
CELONA.
SECCION' DB ANUNCIOS
Desde 1.. de Julio ha quedado abierto al público este
nuevo Almacén en la calle del Zacatín, núm. 2, en el
. ><' ·v;" p.stá de venta el tan;afamado vino de V~LDEPE.
t,~ ,o . , blanco y tinto;_el conocído de CARINENA y el
1'" ~.~AMPO DE CARINENA; con el del SOMONTANO
'~. ¡ UESCA y SOMONTANO DE BARBASTRO.
.." l-
adas estas son clases de l.' v el dueño del almacén,
ofrece á toda su clientela garantía cn sus clases y pre·
cios muy económícos.
NOTA.=Para los de fuera de la población se hará la
rebaja de O'tíO céntimos (2 reales) por cada cántaro (ó
sea decálitro.)
y el riquísimo ó finísimo aceite de Sierra E{;ata á 18
reales cuarterón (9 libras).
